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ɹݚڀࢀՃऀʹɼݚڀ໨తͱํ๏ɼ͓Αͼࣗ༝ҙ
ࢥʹΑΔݚڀࢀՃɼෆརӹͷճආɼݚڀ݁Ռͷެ
ද΍ಗ໊ੑ౳ͷྙཧత഑ྀࣄ߲Λ໌هͨ͠ґཔจ
ॻΛૹ෇͠ɼಉҙॻͷهࡌʹΑΓݚڀࢀՃͷҙࢥ
Λ֬ೝͨ͠ɻݚڀࢀՃऀʹΑΓ࿩͞Εͨ಺༰͸͢
΂ͯಗ໊Ͱใࠂ͠ɼݸਓͷ໊લ΍༮ஓԂ໊͕֎ʹ
ग़Δ͜ͱ͸͚ͬͯ͠ͳ͍͜ͱɼ࿥Ի͞Εͨςʔϓ
͸ใࠂऴྃޙ੹೚Λ΋ͬͯഁغ͢Δ͜ͱΛอো͠ɼ
ΠϯλϏϡʔ಺༰Λ࿥Ի͢Δ͜ͱʹ͍ͭͯݚڀࢀ
Ճऀʹঝ୚Λಘͨɻ·ͨɼݚڀࢀՃऀͷ౎߹ʹ߹
ΘͤͨΠϯλϏϡʔ೔ఔ΍ࢀՃऀͷෛ୲͕গͳ͍
࣌ؒ΍৔ॴΛௐ੔ͨ͠͏͑ͰௐࠪΛߦͬͨɻ
݁ Ռ
ɹݚڀࢀՃऀ͸ɼঁੑͷ༮ஓԂڭ་ ໊ Ͱɼ೥ྸ
͕ʙࡀɼڭ་ྺ͕ʙ೥Ͱ͋ͬͨɻ
ɹݚڀࢀՃऀͰ͋Δ ໊ ͷΠϯλϏϡʔ಺༰Λ෼
ੳͨ݁͠Ռɼ༮ஓԂڭ་͕ମݧ͍ͯ͠Δ༮ࣇͷੑ
ʹؔ͢Δ࣮ଶʹ͍ͭͯநग़͞ΕͨΧςΰϦʔΛද
ʹ ɼ༮ஓԂڭ་ͷରॲߦಈʹ͍ͭͯநग़͞Εͨ
ΧςΰϦʔΛද ʹ ɼ༮ஓԂڭ་ͷށ࿭͍ʹ͍ͭ
ͯநग़͞ΕͨΧςΰϦʔΛද ʹ ࣔͨ͠ɻ
ɹͳ͓ɼຊจ͸ɼʲ ɹʳ͸ΧςΰϦʔɼʰ ɹʱ͸α
ϒΧςΰϦʔɼʻɹʼ͸ίʔυΛදهͨ͠ɻ
Ҫ্ژࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶʢୈ̎ใʣ
ʕ̓̏ ʕ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̓̐ ʕ
දɹ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶʹؔ͢ΔΧςΰϦʔ
ίɹɹʔɹɹυαϒΧςΰϦʔΧςΰϦʔ
͏ͭͿͤʹ৸స͕ͬͯੑثΛ৮͍ͬͯΔࣗ෼ͷੑثΛ৮Δੑʹؔ͢Δߦಈ
֯ʹʢੑثΛʣ͜͢Γ͚͍ͭͯΔࣗҚߦҝ
ϕϩΛग़ͯ͠ʮνϡʔ͍ͨ͠ʯͱ͔ʮνϡʔ͠Ζʯͱ͔ݴ͏ڭ་ʹΩεΛٻΊΔ
͓ͬͺ͍Λ৮Γ͕ͨΔڭ་ͷڳΛ৮Δ
ΦνϯνϯΛݟͤͯস͍Λͱ͍ͬͯΔࣗ෼ͷੑثΛݟͤͼΒ͔͢
͓ͳ͔ʹ੺ͪΌΜͷ୅ΘΓʹ͵͍͙ΔΈΛೖΕͯ༡Ϳ
੺ͪΌΜʹϛϧΫΛҿ·ͤͨΓɼ੺ͪΌΜΛ৸͔ͤΔ
͓฼͞Μͬ͜͝໛฿༡ͼ
แஸʢϝεʣͰδϣΩδϣΩ੾ͬͯ੺ͪΌΜΛग़͠·͢
͔͜͜ΒΦΪϟʔɼ͓ΊͰͱ͏
ग़࢈ͬ͜͝
෰ͷ্͔Β΍࣮ࡍʹ͓ͳ͔Λग़ͯ͠ɼௌ਍ثʹݟཱͯͨ΋ͷ
Λ౰ͯͨΓ͍ͯ͠Δ
ζϘϯΛԼΖ͠ʮʢ΅͘͸ʣΦνϯνϯ͕௧͍ʯͱݴ͍஫ࣹ
ͷਅࣅΛ͢Δ
͓ҩऀ͞Μͬ͜͝
உͷࢠ͸Φνϯνϯ͋ΔΜͩΑͶ
ঁͷࢠ͸Φνϯνϯͳ͍ͷʁͲ͏ͯ͠ʁ
உঁͷੑثͷҧ͍ʹڵຯɾ
ؔ৺Λࣔ͢
ੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺
உͷࢠཱ͕͓͍ͬͯͬͯ͜͠͠Δͱ͜ΖΛ௝ͦ͠ ʢ͏ෆࢥٞ
ͦ͏ʣʹ ݟ͍ͯΔ
ঁͷࢠཱ͕͓ͬͯͬ͜͠Λ͍ͯ͠Δ
உঁͷഉ೘࢟੎ͷҧ͍ʹڵ
ຯɾؔ৺Λࣔ͢
੺ͪΌΜ͸Ͳ͔͜Βੜ·Εͯ͘Δͷʁ
͓฼͞Μɼ੺ͪΌΜ࢈Ήͱ͖ʹ݂͕ग़ͨΜͩΑ
੺ͪΌΜͷ஀ੜʹڵຯɾؔ
৺Λࣔ͢
உͷࢠ΋ঁͷࢠ΋ڳ΍Լෲ෦ΛӅ͠ͳ͕Βணସ͍͑ͯΔᠤஏ৺ͷժੜ͑உঁͷੑผҙࣝ
ද̎ɹ༮ஓԂڭ་ͷରॲߦಈʹؔ͢ΔΧςΰϦʔ
ίɹɹʔɹɹυαϒΧςΰϦʔΧςΰϦʔ
ࢠͲ΋ʹͱͬͯॳΊͯͷूஂࢮ׆ͷதͰग़ձ͏ੑͷҧ͍ʹ
ର͢Δؾ͖ͮͰ͋Δ
ूஂੜ׆ͷதͰ͍֮͑ͯ͘ੜ׆श׳Ͱ͋Δ
੒௕ʹ൐͏มԽͰ͋Δͱߟ
͑Δ
ड͚ࢭΊݟकΔ
໛฿͢Δ࣌ظͰ͋Γɼ໛฿ͷத͔Β໛฿Λ௨͍֮ͯ͑ͯ͘͠
ࢠͲ΋ͷ͜Μͳ෦෼͸࣍΁ͷεςοϓͰ͋Δ
ൃୡஈ֊Ͱ͋Δͱߟ͑Δ
ࢠͲ΋ͨͪͳΓʹΑ͘ݟ͍ͯΔ͠ฉ͍͍ͯΔ
ࢠͲ΋ͨͪͳΓʹײ͍ͯ͡Δ
ࢠͲ΋ͷऐ͠͞΍ෆ҆ͷදΕͰ͋Δ
ࢠͲ΋ͷײ͡ํΛଚॏ͢Δ
ͦ͜͸େ੾ͳ෦෼ͳͷͰݟͤͪΌ͍͚ͳ͍ΜͩΑ
େ੾ʹ͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ΜͩΑ
ੑثͷେ੾͞Λ஌ΒͤΔൃୡஈ֊ʹ߹Θͤͨڭҭత
ࢦಋ
உͷࢠ͸ཱͬͯʢ͓ͬ͜͠Λʣ΍ͬͯΈΑ͏
ঁͷࢠʹ͸࠲ͬͯ΍ͬͯΈΑ͏
υΞͷ։ด΍खͷચ͍ํΛڭ͑Δ
ഉᔔश׳΍ΤνέοτΛڭ
͑Δ
େࣄͳͱ͜Ζ͔ͩΒɼ͹͍ە͕ೖͬͨΒࠔΔͶੑثͷਗ਼ܿอ࣋ͷඞཁੑ΍
ํ๏Λڭ͑Δ
ख͸ͪΌΜͱ͓ͻ͟ʹஔ͍ͯฉ͜͏Ͷ
ྉཧ্͕खʹͰ͖͔ͨΒ৯΂ͯΈΑ͏͔
ࢠͲ΋ͷؾΛͦΒ͢ڭҭత഑ྀ
ਆ༷͕ͦ͏ͯ͘͠Εͨͷ͔΋Ͷ
͓਽༷ͱ͓಺ཪ༷ʹݟཱͯͯઆ໌͢Δ
ൺᄻతͳදݱͰઆ໌͢Δ
อޢऀʹ༮ஓԂͰͷ͜ͱΛ࿩ͨ͠ΓɼՈͰͷ༷ࢠΛਘͶΔ
อޢऀʹ࿈བྷͯ͠ࢠͲ΋ͷऐ͠͞ΛຒΊͯ΋Β͏
อޢऀͱͷ࿈ܞΛਤΔ
̍ɽ༮ஓԂڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮
ଶ
ɹ༮ஓԂڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶ͸ɼ
ʲੑʹؔ͢Δߦಈ ɼʳʲ໛฿༡ͼ ɼʳʲ ੑʹؔ͢Δ஌త
୳ڀ৺ ɼʳʲ உঁͷੑผҙࣝʳͷ࢛ͭͷΧςΰϦʔ
ʹ෼ྨ͞Εͨɻ
̍ʣʲੑʹؔ͢Δߦಈʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼ··͝ͱ΍ன৸ͷͱ͖ɼ
·ͨϓʔϧͷٳܜ࣌ͳͲʹʻ͏ͭͿͤʹ৸స
͕ͬͯੑثΛ৮͍ͬͯΔʼͱ͍͏ʰࣗ෼ͷੑث
Λ৮Δʱ͜ͱ΍ɼʻ֯ʹʢੑثΛʣ͜͢Γ͚ͭ
͍ͯΔʼͱ͍͏ʰ ࣗҚߦҝ ͷʱ΄͔ɼ๹ʹνϡο
ͱ͍͏ఔ౓ͷ͔Θ͍͍ΩεͰ͸ͳ͘ɼʻϕϩΛ
ग़ͯ͠ʮνϡʔ͍ͨ͠ʯͱ͔ʮνϡʔ͠Ζʯͱ
͔ݴ͏ʼΑ͏ʹʰ ڭ་ʹΩεΛٻΊΔ ɼʱ࿩Λ͠
͍ͯͯ΋ʻ͓ͬͺ͍Λ৮Γ͕ͨΔʼͱ͍͏ʰڭ
་ͷڳΛ৮Δ ɼʱςϨϏͷӨڹͰ͓৲Λग़ͨ͠Γ
͢ΔͷΛฏؾͰ΍͍ͬͯΔࢠ͕ଟ͘ͳΓɼͦΕ
Λड͚ͯʻΦνϯνϯΛݟͤͯস͍Λͱ͍ͬͯ
Δʼͱදݱ͞ΕΔΑ͏ͳʰࣗ෼ͷੑثΛݟͤͼ
Β͔͢ʱͱ͍͏ޒͭͷαϒΧςΰϦʔͰߏ੒͞
Ε͍ͯͨɻ
̎ʣʲ໛฿༡ͼʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼʻ͓ͳ͔ʹ੺ͪΌΜͷ୅
ΘΓʹ͵͍͙ΔΈΛೖΕͯ༡Ϳʼ΍ʻ੺ͪΌΜ
ʹϛϧΫΛҿ·ͤΔɼ੺ͪΌΜΛ৸͔ͤΔʼͳ
Ͳͷ೔ৗੜ׆Λ·ͶΔΑ͏ͳʰ ͓฼͞Μͬ͜͝ʱ
΍ɼʻʮแஸʢϝεʣͰ੾Γ·͢ʯͱ͔ʮδϣ
ΩδϣΩ੾ͬͯ੺ͪΌΜΛग़͠·͢ʯͱݴ͍ɼ
੾ΔਅࣅΛ͢Δʼ΍ ʮʻ͔͜͜ΒΦΪϟʔʯʮ͋
͋ɼੜ·ΕͨͶɻ͓ΊͰͱ͏ʯͱݴ͏ʼΑ͏ʹ
ఇԦ੾։Λ·ͶΔʰ ग़࢈ͬ͜͝ ɼʱʻ ෰ͷ্͔Β
ௌ਍ثʹݟཱͯͨ΋ͷΛ౰ͯͨΓ͍ͯ͠Δʼɼ
ʻ࣮ࡍʹ͓ͳ͔Λग़ͯ͠ௌ਍ثʹݟཱͯͨ΋ͷ
Λ౰ͯΔʼ΍ɼʻ ζϘϯΛԼΖ ʮ͠ʢ΅͘͸ʣΦ
νϯνϯ͕௧͍ʯͱݴ ʮ͍͓৲ʹ஫ࣹΛ͠·͢ʯ
ͱݴͬͯ஫ࣹͷਅࣅΛ͢ΔʼͳͲͷʰ͓ҩऀ͞
Μͬ͜͝ʱͷࡾͭͷαϒΧςΰϦʔͰߏ੒͞Ε
͍ͯͨɻ
̏ʣʲੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼʻஉͷࢠʢ͓෕͞Μʣ͸
Φνϯνϯ͋ΔΜͩΑͶʼɼʻঁͷࢠʢ͓฼͞
Μʣ͸Φνϯνϯͳ͍ͷʁͲ͏ͯ͠ʁʼͱ͍͏
ʰஉঁͷੑثͷҧ͍ʹڵຯɾؔ ৺Λࣔ͢ ৔ʱ໘΍ɼ
ʻஉͷࢠཱ͕͓͍ͬͯͬͯ͜͠͠Δͱ͜ΖΛ௝
ͦ͠͏ʢෆࢥٞͦ͏ʣʹ ݟ͍ͯΔʼɼʻঁͷࢠ
ཱ͕͓ͬͯͬ͜͠Λ͍ͯ͠ΔʢஉͷࢠΛݟͯ·
ͶΛ͢Δʣʼɼʻஉͷࢠ͕࠲͓ͬͯͬ͜͠Λ͠
ͯτΠϨοτϖʔύʔͰ১͍͍ͯΔʼͳͲͷ
ʰஉঁͷഉ೘࢟੎ͷҧ͍ʹڵຯɾؔ ৺Λࣔ͢ʱ৔
໘ɼʻ੺ͪΌΜ͸Ͳ͔͜Βੜ·Εͯ͘Δͷʁʼ
΍ʻ͓฼͞Μɼ੺ͪΌΜ࢈Ήͱ͖ʹ݂͕ग़ͨΜ
ͩΑʼͱ͍͏ʰ੺ͪΌΜͷ஀ੜʹڵຯɾؔ৺Λ
ࣔ͢ʱ৔໘ͷࡾͭͷαϒΧςΰϦʔͰߏ੒͞Ε
͍ͯͨɻ
̐ʣʲஉঁͷੑผҙࣝʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼʻʢ༡ͼͷதͰʣஉͷࢠ͸
͋ͬͪߦͬͯͱݴ͏ʼͱ͍͏৔໘΍ɼʻஉͷࢠ
΋ঁͷࢠ΋ڳ΍Լෲ෦ΛӅ͠ͳ͕Βணସ͍͑ͯ
Δʼͱ͍͏ʰ ᠤஏ৺ͷժੜ͑ʱ͕ αϒΧςΰϦʔ
Ͱ͋ͬͨɻ
̎ɽ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ༮ஓԂڭ་ͷରॲߦಈ
ɹ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ༮ஓԂڭ་ͷରॲߦಈ͸ɼʲड
͚ࢭΊݟकΔ ɼʲʳൃୡஈ֊ʹ߹Θͤͨڭҭతࢦಋ ɼʳ
ʲڭҭత഑ྀʳͷࡾͭͷΧςΰϦʔʹ෼ྨ͞Εͨɻ
Ҫ্ژࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶʢୈ̎ใʣ
ʕ̓̑ ʕ
ද̏ɹ༮ஓԂڭ་ͷށ࿭͍ʹؔ͢ΔΧςΰϦʔ
ίɹɹʔɹɹυαϒΧςΰϦʔΧςΰϦʔ
ͦ͜·Ͱݱ࣮తͳ͜ͱΛ஌͍ͬͯΔͷ͔
ͦΜͳ͜ͱΛ͢ΔࢠͲ΋ͩͬͨͷ͔
༧૝֎ͷࢠͲ΋ͷݴಈཧղͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋
ࢠͲ΋͕Ͳ͏൓Ԡ͢Δͷ͔Θ͔Βͳ͍༧ଌͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ͷ൓Ԡ
ड͚ࢭΊΔ͜ͱ΋ڭ͑Δ͜ͱ΋೉͍͠
Ͳ͜Ͱ੍ࢭ͢Ε͹Α͍ͷ͔೉͍͠
ରॲߦಈͷ೉͠͞൑அͰ͖ͳ͍ࣗ෼
ળ͍͜ͱͳͷ͔ѱ͍͜ͱͳͷ͔
Ͳ͜·ͰݴͬͯΑ͍ͷ͔
ͲͷΑ͏ʹݴ͑͹Α͍ͷ͔
۩ମతͳ൑அաఔ΍ରॲํ
๏ʹର͢Δࣗ৴ͷͳ͞
̍ʣʲड͚ࢭΊݟकΔʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼ༮ࣇظʹݟΒΕΔੑʹؔ
͢Δ࣮ଶʹର͠ɼʻࢠͲ΋ʹͱͬͯॳΊͯͷू
ஂੜ׆ͷதͰग़ձ͏ੑͷҧ͍ʹର͢Δؾ͖ͮͰ
͋Δʼɼʻूஂੜ׆ͷதͰ͍֮͑ͯ͘ੜ׆श׳
Ͱ͋Δʼͱ͍͏Α͏ͳʰ ੒௕ʹ൐͏มԽͰ͋Δ ɼʱ
·ͨ༮ࣇظ͸ʻ໛฿͢Δ࣌ظͰ͋Γɼ໛฿ͷத
͔Βɼ໛฿Λ௨͍֮ͯ͑ͯ͘͠ʼɼʻࢠͲ΋ͷ
͜Μͳ෦෼͸࣍΁ͷεςοϓͰ͋Δʼͱ͍͏Α
͏ͳʰ ൃୡஈ֊Ͱ͋Δ ɼʱʻ ࢠͲ΋ͨͪͳΓʹΑ
͘ݟ͍ͯΔ͠ฉ͍͍ͯΔʼɼʻࢠͲ΋ͨͪͳΓ
ʹײ͍ͯ͡Δʼɼͨͱ͑͹ੑث͍͡ΓͳͲ͸ʻ
ࢠͲ΋ͷऐ͠͞΍ෆ҆ͷදΕͰ͋Δʼͱ͍͏Α
͏ͳʰࢠͲ΋ͷײ͡ํΛଚॏ͢Δʱͱ͍͏ࡾͭ
ͷαϒΧςΰϦʔ͔Βߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ
̎ʣʲൃୡஈ֊ʹ߹Θͤͨڭҭతࢦಋʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼʻͦ͜͸େ੾ͳ෦෼ͳͷ
ͰݟͤͪΌ͍͚ͳ͍ΜͩΑʼɼʻେ੾ʹ͠ͳ͚
Ε͹͍͚ͳ͍ΜͩΑʼͱʰੑثͷେ੾͞Λ஌Β
ͤΔ ɼʱʻ உͷࢠ͸ཱͬ ʢ͓ͯͬ͜͠Λʣ΍ͬͯ
ΈΑ͏͔ʼɼঁͷࢠʹ͸ʻཱͬͯ΍Δͱ͏·͘
Ͱ͖ͳ͍Ͷʼɼʻ ࠲ͬ ʢ͓ͯͬ͜͠Λʣ΍ͬͯΈ
Α͏͔ʼͳͲͷഉᔔߦಈ΍ɼͦͷҰ࿈ͷߦҝͱ
ͯ͠ʻυΞͷ։͚ดΊ΍खͷચ͍ํΛڭ͑Δʼ
ͳͲͷʰഉᔔश׳΍ΤνέοτΛڭ͑Δ ɼʱ·
ͨʻେࣄͳͱ͜Ζ͔ͩΒ͹͍ە͕ೖͬͨΒࠔΔ
Ͷʼͱ͍͏ʰੑثͷਗ਼ܿอ࣋ͷඞཁੑ΍ํ๏Λ
ڭ͑ΔʱͷࡾͭͷαϒΧςΰϦʔͰߏ੒͞Εͯ
͍ͨɻ
̏ʣʲڭҭత഑ྀʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼֆຊͷಡΈฉ͔ͤ΍͓࿩
தɼ͋Δ͍͸͓··͝ͱͷ߹ؒʹੑث͞ΘΓΛ
͍ͯ͠Δ৔໘ͳͲͰɼʻख͸ͪΌΜͱ͓ͻ͟ʹ
ஔ͍ͯฉ͜͏Ͷʼɼʻ͓ྉཧ্͕खʹͰ͖͔ͨ
Β৯΂ͯΈΑ͏͔ʼͱ͍͏Α͏ʹʰࢠͲ΋ͷؾ
ΛͦΒ͢ ɼʱஉঁͷੑثͷҧ͍Ͱ͸ɼʻਆ༷͕
ͦ͏ͯ͘͠Εͨͷ͔΋Ͷʼͱ͔ɼ૬खͷଘࡏΛ
େ੾ʹ͢Δͱ͍͏ҙຯͰʻ͓਽༷ͱ͓಺ཪ༷ʹ
ݟཱͯͯઆ໌͢ΔʼͳͲʰൺᄻతͳදݱͰઆ໌
͢Δ ɼʱʻ อޢऀʹ༮ஓԂͰͷ͜ͱΛ࿩͢ʼ΍ʻ
อޢऀʹՈͰͷ༷ࢠΛਘͶΔʼɼඞཁ࣌ʹ͸ʻ
อޢऀʹ࿈བྷͯ͠ࢠͲ΋ͷऐ͠͞ΛຒΊͯ΋Β
͏ʼͳͲͷࢦಋతͳ͔͔ΘΓͱͯ͠ʰอޢऀͱ
ͷ࿈ܞΛਤΔʱͱ͍͏Α͏ͳࡾͭͷαϒΧςΰ
ϦʔͰߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ
̏ɽɹ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ༮ஓԂڭ་ͷށ࿭͍
ɹ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ༮ஓԂڭ་ͷށ࿭͍͸ɼʲཧղ
Ͱ͖ͳ͍ࢠͲ΋ʳͱʲ൑அͰ͖ͳ͍ࣗ෼ʳͷೋͭ
ͷΧςΰϦʔʹ෼ྨ͞Εͨɻ
̍ʣʲཧղͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼྫ ͑͹ग़࢈ͷ࿩୊Ͱɼʮ݂
͕ग़ΔΜͩΑʯͱ͍͏༮ࣇͷൃݴʹʻͦ͜·Ͱ
ݱ࣮తͳ͜ͱΛ஌͍ͬͯΔͷ͔ʼͱڻ͍ͨΓɼ
ੑث͍͡Γͷ৔໘ͰʻͦΜͳ͜ͱΛ͢ΔࢠͲ΋
ͩͬͨͷ͔ʼͱগͳ͔ΒͣিܸΛड͚ͨΓ͢Δ
ͳͲͷʰ ༧૝֎ͷࢠͲ΋ͷݴಈ ɼʱֆຊʹ࢝·Γ
͞Βʹ͸൙ཞ͢Δੑ৘ใΛࢠͲ΋͕໨ʹͨ͠৔
໘ͰʻࢠͲ΋͕Ͳ͏൓Ԡ͢Δͷ͔Θ͔Βͳ͍ʼ
ͱ͍ͬͨʰ༧ଌͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ͷ൓Ԡʱͷೋͭ
ͷαϒΧςΰϦʔͰߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ
̎ʣʲ൑அͰ͖ͳ͍ࣗ෼ʳ
ɹ͜ͷΧςΰϦʔ͸ɼʻड͚ࢭΊΔ͜ͱ΋ڭ͑
Δ͜ͱ΋೉͍͠ʼɼʻͲ͜Ͱ੍ࢭ͢Ε͹Α͍ͷ
͔೉͍͠ʼͱ͍͏Α͏ʹɼରॲߦಈ͸औ͍ͬͯ
Δ΋ͷͷৼΓฦͬͨͱ͖ʹײ͡Δʰରॲߦಈͷ
೉͠͞ʱ΍ɼ༮ஓԂڭ་ࣗ਎͕ड͚ͨੑڭҭͷ
ܦݧ΍ੑʹର͢Δᠤஏ৺ͳͲ͔Βʻળ͍͜ͱͳ
ͷ͔ѱ͍͜ͱͳͷ͔ʼɼʻͲ͜·ͰݴͬͯΑ͍
ͷ͔ʼɼʻͲͷΑ͏ʹݴ͑͹Α͍ͷ͔ʼͳͲʹ
ࣗ৴͕ͳ͍ͱ͍͏ʰ۩ମతͳ൑அաఔ΍ରॲํ
๏ʹର͢Δࣗ৴ͷͳ͞ʱͷೋͭͷαϒΧςΰ
ϦʔͰߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ
̐ɽ༮ஓԂڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮
ଶͱରॲߦಈ
ɹ༮ஓԂڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶͱ
ରॲߦಈʹ͍ͭͯநग़͞ΕͨΧςΰϦʔؒͷؔ܎
ੑΛݕ౼͠ɼಛ௃తͳΠϯλϏϡʔ಺༰Λൈਮ͠
ͯड़΂Δɻ
ɹʲ ੑʹؔ͢Δߦಈ ɼʳʲ ໛฿༡ͼ ɼʳʲ ੑʹؔ͢Δ஌
త୳ڀ৺ ɼʳʲ உঁͷੑผҙࣝʳͰߏ੒͞Εͨ༮ஓ
Ԃڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶʹ͓͍ͯɼ
༮ஓԂڭ་͸جຊతʹɼ༮ࣇʹͱͬͯॳΊͯͷू
ஂੜ׆ͷதͰग़ձ͏ੑ΍श׳ͷؾ͖ͮͰ͋Γɼʰ੒
௕ʹ൐͏มԽͰ͋Δͱߟ͑Δ ɼʱʰ ൃୡஈ֊Ͱ͋Δ
ͱߟ͑Δ ͱʱ͍͏ͱΒ͑ํΛ͠ɼʮͦ͏ͳͷʯͱ͔
ʮͦ͏ͩͶʯͱʰ ࢠͲ΋ͷײ͡ํΛଚॏ͢Δ ͱʱ͍
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
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͏Α͏ͳʲ ड͚ࢭΊݟकΔ ͱʳ͍͏ରॲߦಈΛͱͬ
͍ͯͨɻ
ᶃɹࢲ͸ͣͬͱࡀࣇΛड͚͍࣋ͬͯΔͷͰɼࢠ
Ͳ΋ୡͷதͰ͸ࣗҚߦҝͱ͔͓ன৸ͷ࣌ʹ৮ͬ
ͨΓͱ͔ɼࢠͲ΋ͱҰॹʹఴ͍৸Λ͢Δͱ͓฼
͞Μʹ͢ΔΑ͏ʹΦούΠʹ৮ͬͨΓɼϐλο
ͱ͍ͬͭͨ͘Γ͢Δࢠ͸͍Δͷ͚ͩΕͲɻͦΕ
͸ͦͷ··ड͚ࢭΊͯɼࢲ͸৸͔ͤͨΓ͍ͯ͠
·͢ɻ
ᶄɹࢠͲ΋ͷ༡ͼͷ৔໘Ͱɼ͓ෲͷதʹ͵͍͙Δ
ΈΛೖΕͯɼग़࢈৔໘ͷΑ͏ʹ༡ΜͰ͍Δ͜ͱ
͕͋ͬͯʜɻͦ͜Ͱʮ͍΍Β͍͠ʯͱ͔͍͏Α
͏ͳड͚औΓํ͸͠ͳ͍ͰݟकΓͳ͕Βʮ੺
ͪΌΜ͕ੜ·Εͨͷɼͦ ͏ͳͷɻʯͱͦͷ··࣍
͸Ͳ͏͢Δͷ͔ͱݟ͍ͯΔͱੜ׆Λݟ͍ͯΔ͜
ͱΛͦͷ··΍͍ͬͯΔɻʢதུʣॳΊͯग़ձ͏
ʮੑʯͱ͍͏͜ͱͰ͸ɼ͋ ΔҙຯͰஉঁͷҧ͍ͱ
͔Λڭ্͍͑ͯ͘Ͱ͸ɼݴ༿ΛબΜͰڭ͑ͳ͘
ͪΌ͍͚ͳ͍ͳͱ͍͏ͷΛײ͡·͢ɻ
ᶅɹࠓݱࡏɼࢲ͸೥௕ͷ୲೚Λ͍ͯͯ͠ɼ೥গ͔
Βͣͬͱ্͕࣋ͪΓͷࢠͲ΋ୡͰ͢ɻͰɼϓʔ
ϧͱ͔ͷணସ͑ͷ৔໘Ͱɼ೥গͷ࣌͸ΈΜͳ͔
·Θͣϫʔοͱணସ͑Λͯ͠ɼ೥த΋มΘΒͳ
͔ͬͨͷͰ͕͢ɼ΍ͬͺΓ೥௕ʹͳΔͱɼঁͷ
ࢠ͸Ӆ͠ͳ͕Βҙࣝͯ͠ணସ͍͑ͯΔɻஉͷࢠ
΋ʮΦϨ΋Ӆͯ͠ΈΔ͔ͳʯΈ͍ͨͳײ͡Ͱʜɻ
ͦ͏͍͏ͱ͜Ζ͕ݟΒΕͯʮ͋͋ɼ͜Ε΋੒௕
ͳͷ͔ͳʯͬͯɼͪΐͬͱخ͍͠Α͏ͳײ͡Ͱɼ
ͦͷ࣌͸ͦͷ༷ࢠΛΈ͍ͯ·ͨ͠ɻ
ɹதͰ΋ʲੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ʳʹରͯ͠͸ɼ
ʰੑثͷେ੾͞Λ஌ΒͤΔ ɼʱʰ ഉᔔͷश׳΍Τν
έοτΛڭ͑Δ ɼʱʰ ੑثͷਗ਼ܿอ࣋Λڭ͑Δʱͳ
Ͳʲൃୡஈ֊ʹ߹Θͤͨڭҭతࢦಋʳͱ͍͏ରॲ
ߦಈΛͱ͍ͬͯͨɻ
ᶆɹ༮ࣇͬͯ΍ͬͺΓ஌Γ͍ͨͷͰ͢ΑͶɻ೥গ
ͳΜ͔Ͱ΋ɼ௝͍͠΋ͷΛݟΔͱࣗ෼΋ਅࣅ͠
ͨΓͱ͍͏͜ͱ͕͋ΔͷͰ͚͢ΕͲɻঁͷࢠ͕
ཱͬͯΦγοί͍͍ͯͨͬͯ͠͏ͷ͕͋Γ·͠
͕ͨɼͦͷٯόʔδϣϯͰஉͷࢠ͕ݸࣨʹೖͬ
ͯ࠲ͬͯΦγοίΛͯ͠ɼτΠϨοτϖʔύʔ
Ͱ১͍ͯॲཧͯ͠ग़͖͍ͯͨͬͯ͏৔໘΋͋Δ
ͷͰ͢ͶɻͰɼͦΕΛݟͯ໛฿͢Δ࣌ظͳͷͩ
Ζ͏ͱɼ೥গ͞Μ͸ͦ͏΍͍֮ͬͯ͑ͯ͘ͷͩ
Ζ͏ͱࢥ͏ͷͰ͕͢ʜɻए͍͓฼͞ΜͰɼഉᔔ
τϨʔχϯάΛͲ͏ڭ͑ͨΒ͍͍͔໎͍ͬͯ
Δ͍ͬͯ͏͔ɼ෼͔Βͳ͍ਓ͕͍ͯɻஉͷࢠͳ
ͷͰ͢ͶʜɻτΠϨ΋΍ͬͺΓ༸͕ࣜଟ͍ͷͰɼ
ͦͷ··࠲ͬͯ༻Λ଍͢ͷͰͦ͏͍͏บ͕͍ͭ
͍ͯΔɻʮ༮ஓԂͰ͸ཱͬͯ͢ΔΑ͏ͳศث͔ͩ
Βɼ༮ஓԂͰ͸ཱͬͯ΍Β͍ͤͯΔΜͰ͢Αʯͬ
͍ͯ͏͓࿩Λ͢Δͱɼʮ͑ɼཱͬͯ΍ΔΜͰ͢
͔ʯͬ ͯෆࢥ͕ٞΒΕͯɻʮͦͷɼཱ ͬͯ΍Δํ
๏ͱ͍͏ͷ͸ɼͲ͏΍ͬͯڭ͑ͨΒ͍͍ΜͰ
͠ΐ͏͔ʯͬͯݴ͏͓฼͞Μ͕͍Βͬ͠Όͬͯɻ
ʮͦΕ͸ɼ͓ ෕͞Μʹ΋Ұ໾ങͬͯ΋Βͬͯɼ͓
෕͞ΜͷΛݟͳ͕Β֮͑Δͱ͍͏ͷ΋ɼҰͭͷ
ํ๏Ͱ͢ΑͶɻʯͱݴͬͯରԠ͠·͕͢ɼஉͷࢠ
ͩͬͨΒΦνϯνϯΛ৳͹ͯ͢͠ΔͱɼΦγο
ί΋ͻ͔͔ͬΒͣʹͰ͖ΔΜͩͱ͍͏͜ͱΛڭ
͑ΔΜͰ͢ɻͦΕͰ΋ए͍͓฼͞Μ͸ɼͪΐͬ
ͱ໎͍ͬͯΔɼͲ͏΍ͬͯରԠͨ͠Β͍͍ͷ͔
Θ͔Βͳ͍ͱ͍͏ͷ͕ଟ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔΈͨ
͍ͳΜͰ͚͢ΕͲɻ
ᶇɹ͍ΖΜͳ໘ͰࢠͲ΋ୡʹฉ͔Εͨͱ͖ʹ͸ɼ
ͦΕͳΓʹɼಀ͛ͯ͸͍͚ͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͬ
ͯࢥ͏͠ɻ΍ͬͺΓɼͦΕͳΓʹɼ౴͑΍ରԠ
ͷ࢓ํͳΜͰ͚͢ΕͲɼͦΕ͸೥ྸతʹ෼͔Δ
Α͏ͳݴ༿ͱ͔ɼֆຊͰ஌ΒͤΔ͍ͬͯ͏Α͏
ͳ৔໘΋͋Δͱࢥ͏ΜͰ͚͢ΕͲ΋ɻͲ͜·
Ͱ͍ͬͯ͏ͷ͸ɼࣗ෼ࣗ਎΋໎͍͸͋ΔΜͰ͢
͚ΕͲ΋ɼͦ͏͍͏ͱ͜Ζ͸ࣗ෼ୡͰબΜͩΓ
ߟ͑ͨΓ͍͔ͯ͠ͳͪ͘Ό͍͚ͳ͍ͱࢥ͍ͬͯ
·͢Ͷɻ
ɹ·ͨɼ༮ஓԂڭ་͸ɼʲ ੑʹؔ͢Δߦಈ ΍ʳؾʹ
ͳΔʲ ໛฿༡ͼ ͷʳ৔໘Ͱ͸ɼʮͳΜ͔͓͔͍͠ͱ
ࢥͬͯΈ͍ͯΔͱʯͱ͔ɼʮΘ͟ͱʜ͍ͯ͠Δʯɼ
ʮ۱ͷ΄͏ͱ͔෺ͷӄʹӅΕ͍ͯͦͦͯ͜͜͠Δʯ
ͱ͍͏Α͏ͳ͜ͱ͹Ͱදݱ͠ɼʰ༧૝֎ͷࢠͲ΋ͷ
ݴಈʱ΍ʰ༧ଌͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ͷ൓Ԡʱʹށ࿭͍
Λදग़ͨ͠ɻͦͯ͠ɼળ͍͜ͱͳͷ͔ѱ͍͜ͱͳ
ͷ͔ɼ੩ࢭͯ͠Α͍ͷ͔Ͳ͏͔ͷ൑அʢཧ༝͕͋
Δͱߟ͑Δʣ΍ɼ੩ࢭ͢Δ৔߹ͷ੩ࢭํ๏ͳͲ
ʰ۩ମతͳ൑அաఔ΍ରॲํ๏ʹର͢Δࣗ৴ͷͳ
͞ʱ΍ɼड͚ࢭΊΔ͜ͱ΋ڭ͑Δ͜ͱ΋೉͍͠ͱ
͍͏ʰରॲߦಈͷ೉͠͞ʱΛදݱ͍ͯͨ͠ɻ͔͠
͠ɼށ࿭͍͸Ӆͤͳ͍΋ͷͷɼ༮ஓԂڭ་͸ɼʰ ࢠ
Ҫ্ژࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶʢୈ̎ใʣ
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Ͳ΋ͷؾΛͦΒͤΔ ɼʰʱൺᄻతͳදݱͰઆ໌͢Δ ɼʱ
ʰอޢऀͱ࿈ܞΛͱΔ ͳʱͲʲ ڭҭతͳ഑ྀ ͱʳ͍
͏Α͏ͳରॲߦಈΛͱ͍ͬͯͨɻ
ᶈɹݱࡏ͸೥தࣇɼࡀࣇΛ୲೚͍ͯ͠·͢ɻ΢
νͷΫϥεͷঁͷࢠਓ͕ʜɼ͓ன৸͕͋Δ࣌
ظɼʜ৸෇͘·Ͱʹͪΐͬͱ͕͔͔࣌ؒΔࢠͰɻ
ԿΛ͍ͯ͠Δͷ͔ͱݟΔͱɼෲ͹͍ʹͳͬͯ͜
͏ʜɼੑث͍͡ΓΛ͍ͯ͠Δɻ೔ࠒ͸͘͢͝ݩ
ؾͰϦʔμʔγοϓ͕औΕΔࢠͰɼମ͸খ͍͞
͚ΕͲɼ΢νʹఋͷ͍ΔঁͷࢠͰɻͰɼ͘͢͝
ูΘΕΔਓؾऀλΠϓͷࢠͰɼੜ׆తʹ͸৺഑
ͷແ͍ࢠͩͬͨͷͰɼͪΐͬͱγϣοΫ͍ͬͯ
͏͔υΩοͱͯ͠Ͳ͏ͨ͠ΜͩΖ͏ͱ͍͏͜ͱ
Ͱʜɻ
ᶉɹࣗ༝༡ͼͱ͔ɼ׆ಈͷ߹ؒͷ࣌ؒͰख࣋ͪແ
ࠫଡʹͳΔͱɼ֯ʹεϦεϦΛ͢Δঁͷࢠ͕͍
ͯɻࢲ΋खΛͭͳ͍Ͱʮ˓˓ͪΌΜɼ֎ʹ༡ͼ
ʹ͍ͬͯΈΑ͏͔ʯͱͳΔ΂͘ؾΛͦΒͤΔΑ
͏ʹ͍ͯͨ͠ΜͰ͕͢ɼ;ͬͱݟΔͱ΍͍ͬͯ
Δɻ͜͏ɼ஦ʹු͘Α͏ͳײ͡Ͱʜɻ໎ͬͨͷ
Ͱ͕͓͢฼͞ΜʹʮՈͰ͸࠷ۙͲ͏Ͱ͔͢ʁؾ
ʹͳΔͱ͜Ζ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁʯͱԕ·Θ͠ʹ
ฉ͍ͯΈͨΒɼʮࠓɼԼͷࢠ͕͓ෲͷதʹͰ͖ͯ
ௐࢠ͕ѱ͔ͬͨΓͯ͠ɼ࣮ՈʹؼͬͨΓʜʯͱ
͍͏͜ͱ͕͋Γɼఋ͕Ͱ͖ͨ࣌ظʹ܁Γฦͨ͠
Γ͢Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
ᶊɹ͓ன৸தʹͱ͍͏ࢠ͸ɼ͓฼͞Μ͕࠷ۙࣤΔ
͜ͱ͕ଟ͔͔ͬͨ΋͠Εͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰɻʮԿ
͔͋Γ·͔ͨ͠ʁʯͬͯฉ͔ΕͨͷͰਖ਼௚ʹ࿩
ͨ͠ͷͰ͢ɻʮ࣮͸͜͏͍͏͜ͱ͕͋ͬͨͬͯɻ
Ͱ΋ɼ༡ͼ΋Ͱ͖ͳ͍Θ͚͡Όͳ͍͠ɼָͦ͠
͏͔ͩΒɼ৺഑͸ͳ͍ͷͰ͚͢Ͳ΋ʯͬͯɻͦ
͏ͨ͠ΒɼʮΘ͔Γ·ͨ͠ɻ΢νͰ΋ౖΒͳ͍Ͱ
޲͖߹ͬͯɼҰରҰͷ࣌ؒΛͱͬͯΈ·͢ʯͱ
ݴͬͯͩ͘͞ΓɻͦΕ͔Β͸ࢠͲ΋΋མͪண͍
ͯɼ஥ͷ͍͍༑ୡ΋ݟ͚ͭΒΕɼࠓ͸ͦ͏͍͏
͜ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ͔ͩΒ΍ͬͺΓɼԿΒ͔ͷ
ཧ༝͕͋ΔΜͩͳͱ͍͏͜ͱͰɼࣗ෼Ͱ΋ֶΜ
ͩͱ͍͏͔ʜɼށ࿭͍͸͋ͬͨʜɻຊ౰͸ɼࣗ
෼ͷதͰ͸ʮμϝͩɻͦΜͳ͜ͱΛͪ͠Όμϝ
ͩΑʯͬ ͯݴ͍͍ͨࣗ෼ͱɼʮ଴ͯΑɼͦ Μͳ͜
ͱΛݴͬͯ͠·͑͹ɼࢲͷ஌Βͳ͍ͱ͜ΖͰ
΍ͬͯ͠·͏ͷͩΖ͏͔ʯͱ͔ɼͦ͏͍͏໎͍
΋͋ͬͨΓͨ͠ͷͰ͚͢ΕͲɻઌഐͷઌੜʹฉ
͍ͨΓͯ͠ɼରԠͯ͠Έ·ͨ͠ɻ
ᶋɹͳΜ͔͓͔͍ͩ͠ͳʔ͍ͬͯ͏ͱ͖͸ɼ͜͏
΍ͬͯΊͬͯ͘ʜɻʢதུʣݟ͍ͯͳ͍ͱ͜ΖͰ
͸ɼΤεΧϨʔτ͍ͯ͠Δ෦෼΋͋Δͷ͔ͳͱɻ
Ͱ΋ɼ·ͩ͜ͷ͙Β͍ͩͬͨΒࢭΊͳͯ͘΋ɼ
༷ࢠΛݟकΔ͙Β͍Ͱ͍͍ͷ͔ͳɼͱ͔ࢥ͍ͳ
͕Βݟ͍ͯΔͷͰ͚͢ΕͲɻΦνϯνϯͱ͔Λ
ग़ͯ͠ɼ·͡·͡ͱݟ͍ͯͨΓ͢Δͱʮ͜͜͸
͘͢͝େ੾ͳͱ͜ΖͩΑͶɻόΠΩϯ͕ೖͬͨ
ΒࠔΔΑͶʯͱ͔ݴ͍ͳ͕Βɼͦͷ෦෼ΛӅ͞
ͤͯ͠·ͬͨΓ͢Δࣗ෼͕͍·͢ɻͦΕ͸ྑ͘
ͳ͍͜ͱͳͷ͔͍͍͜ͱͳͷ͔ɼࢲ΋Α͘͸ͬ
͖ΓΘ͔Βͳ͍ΜͰ͚͢ΕͲɼࢲ͸ͦΜͳ;͏
ʹ͍ͯ͠·͢ɻଞͷઌੜ͸ͲΜͳ;͏ʹ͢Δͷ
͔ɼฉ͍ͯΈ͍ͨͱࢥ͍ͬͯͨͱ͜ΖͰ͢ɻ
ߟ ࡯
̍ɽ༮ஓԂڭ་͕ܦݧ͍ͯ͠Δ༮ࣇͷੑʹؔ͢
Δ࣮ଶͱରॲߦಈ
ɹ༮ஓԂڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶͷ
ʲੑʹؔ͢Δߦಈ Λʳߏ੒͢ΔαϒΧςΰϦʔͰ͋
Δʰࣗ෼ͷੑثΛ৮Δ ɼʱʰ ࣗҚߦҝ ɼʱʰ ڭ་ʹΩ
εΛٻΊΔ ɼʱʰ ڭ་ͷڳΛ৮Δʱʹ͍ͭͯ͸ɼஶ
ऀΒ͕࣮ࢪͨ͠Ξϯέʔτௐࠪ ʣ̓Ͱ΋ɼճ౴਺ͷଟ
͍߲໨Ͱ͋ͬͨɻࣗҚ΋ؚΊ޿͍ҙຯͰͷ༮ࣇظ
ͷੑث͍͡Γ͸ɼੑతͳҙຯ͸গͳ͘ɼࢦ͠ΌͿ
Γ΍௺͔ΈͳͲͷ਎ମ؝࿔บͷҰछͱߟ͑ΒΕͯ
͍Δ ʣɻ੒௕ൃୡաఔͰ͋ΒΘΕΔੜཧతͳ΋ͷ
Ͱ͋Γɼ΄ͱΜͲಛผͳରॲΛඞཁͱ͠ͳ͍ͷͰɼ
Ͱ͖ΔݶΓհೖͤͣɼࣗવͷ੒Γߦ͖ʹ೚ͤΔର
Ԡ͕๬·͍͠ͱ͞Ε͍ͯΔ ʣɻ༮ஓԂڭ་͸ɼੑ
ث͍͡Γʹରͯ͠͸ঢ়گʹԠͯ͡༡ͼ΍ӡಈʹ
༠ͬͯ஫ҙΛͦΒ͢੠͕͚Λߦ͏ରԠΛ܁Γฦ͢
͜ͱ͕ޮՌతͩͱ͍͏͜ͱΛ஌͓ͬͯΓɼͦΕΛ
࣮ફ͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɼश׳Խ͍ͯ͠Δ৔߹ʹ͸ɼ
Կ͔ରԠ͕ඞཁͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱ໎͏͜ͱ͕ଟ͍
ͱਪ࡯͞ΕΔɻੑث͍͡Γ͸෼཭ෆ҆Λഎܠʹ͠
ͯ࢝·Δͱ΋͍ΘΕɼ৺ཧతͳ໰୊Λ๊͍͑ͯΔ
͜ͱ΋͋Γɼຊݚڀͷࣄྫ΋ɼੑث͍͡ΓΛ͢Δ
༮ࣇͷऐ͠͞΍ෆ҆ఆͳؾ࣋ͪΛ࡯͠ɼ༮ஓԂڭ
་͕Ո଒ʹಇ͖͔͚Δ͖͔͚ͬͱͳ͍ͬͯͨɻ·
ͨɼੑث͍͡ΓΛ܁Γฦ͢͜ͱʹΑΓى͜ΓಘΔ
֎ӄ෦ͷܹࢗʹର͠ɼ༧๷ͷҙຯͰ΋ਗ਼ܿͷॏཁ
ੑΛڭ͑Δ͜ͱ͕ඞཁʹͳͬͯ͘Δͱߟ͑Δɻ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̓̔ ʕ
ɹਓؒ͸໛฿Λ௨ͯ͠৽͍͠ߦಈΛ֫ಘ͠ൃୡ͕
ଅਐ͞ΕΔɻੑڭҭΛޮՌతʹ࣮ࢪ͢Δ͏͑Ͱ΋ɼ
ʲ໛฿༡ͼ ͸ʳॏཁͳ໾ׂΛ͍࣋ͬͯΔͱߟ͑ΒΕ
Δɻ༮ࣇ͸ʠͬ͜͝༡ͼʡͷதͰɼ೔ৗੜ׆Ͱಘ
ֶͨͼΛ࠶ݱ͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸༮ஓԂڭ་ʹͱͬ
ͯ੒௕ൃୡΛײ͡Δ΄΄͑·͍͠ޫܠͰ΋͋Γɼ
·ͨͦ͜·Ͱ஌͍ͬͯΔͷ͔ͱڻ͘৔໘Ͱ΋͋ͬ
ͨɻ༡ͼͷதͰੑʹؔ͢Δߦಈ͕ॿ௕͞ΕΔ৔߹
΋͋Γɼࢦಋ͕ඞཁͱײ͡Δ͜ͱ΋͋ͬͨɻ༮ஓ
Ԃڭ་͕ମݧ͍ͯ͠Δʠࢦಋ͕ඞཁͳ৔໘ʡΛ෼
ੳ͢Δ͜ͱ͸ɼ۩ମతͳੑڭҭͷࢦಋ಺༰΍ࢦಋ
ํ๏Λݕ౼͢ΔࢿྉʹͳΔͱߟ͑Δɻ༡ͼ͸ॏཁ
ͳֶͼͷ৔Ͱ͋Γɼੑڭҭͷ৔ͱͯͦ͠ͷػձΛ
ಀ͞ͳ͍͜ͱ͕ॏཁͰ͋Δɻ
ɹʲ ੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ʳʹ ͍ͭͯ͸ɼචऀΒͷ
Ξϯέʔτௐࠪ ʣ̓Ͱ΋ɼ·ͨ໺ޱΒ ʣ̐ͷௐࠪͰ΋ɼԂ
ࣇ͔Βੑʹؔ͢Δ࣭໰Λड͚ͨ͜ͱͷ͋Δ༮ஓԂ
ڭ་͕ଟ͔ͬͨɻ஌ࣝཉٻ͕੝ΜͰ͋Δ༮ࣇظ͸ɼ
ࣗ෼ͷੑผΛೝࣝ͠ɼੑ໾ׂΛֶश͍ͯ࣌͘͠ظ
ͱߟ͑ΒΕΔɻ༮ࣇ͸ɼॳΊͯͷूஂੜ׆ͷதͰ
உঁͷഉ೘ͷ࢟੎ͷҧ͍΍τΠϨͷ࢖͍ํͷҧ͍
ʹؾ෇͖ɼڵຯŋؔ ৺Λ͍ࣔͯͨ͠ɻ͜ͷഉ೘࢟੎
౳ͷҧ͍͔Βɼ༮ࣇ͸ੑثͷҧ͍ʹؾ͖ͮɼ·ͨ
உঁͷੜ৩ثͷҧ͍͔Βʮࣗ෼͸உͰ͋Δʯɼʮࣗ
෼͸ঁͰ͋Δŉ͜ ͱΛ஌Δ͜ͱʹͭͳ͕Δɻจ෦Պ
ֶল ʣ̍͸ɼʮମͷൃҭɾൃୡʹ൐͏ੑʹؔ͢Δൃୡ
՝୊ͱࢦಋ಺༰ʯΛઃఆ͠ɼʮ਎ମܭଌ΍ഉ೘΍ഉ
ᔔ৔໘౳ͷࣄ৅ΛͱΒ͑ͯஉঁͷମͷҧ͍ʹؾ෇
͔ͤɼࣗ෼ͷੑผΛೝࣝͤ͞Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δɻ
ͦΕͱಉ࣌ʹੑثͷେ੾͞ɼഉᔔͷश׳΍Τν
έοτɼମ΍ੑثͷਗ਼ܿอ࣋ͷश׳Λ͚ͭͤ͞Δ
ඞཁ͕͋Δʯͱ͍ͯ͠Δɻ༮ஓԂڭ་͸ɼ༮ࣇͷʲ ੑ
ʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ʳ͕ੑڭҭΛߦ͏͏͑Ͱݤͱ
ͳΓɼࣗ෼ͨͪͷ࣮ફ͍ͯ͠Δରॲߦಈ͕ੑڭҭ
ͷҰ؀Ͱ͋Δ͜ͱΛೝࣝ͢Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δͱ
ߟ͑Δɻ
ɹҟੑΛഉੱͨ͠Γࣗ෼ΛӅͨ͠Γ͢Δߦҝͱ͠
ͯ෼ྨͨ͠ʲஉঁͷੑผҙࣝʳ΋ɼ༮ࣇظʹ͸ͬ
͖Γͯ͘͠Δ੒௕ൃୡͷݱΘΕͰ͋Δɻจ෦Պֶ
ল ʣ͕̍ɼ༮ஓԂͷੑڭҭͷ໨ඪʹܝ͛ͨʮஉঁͷ
ਓؒؔ܎ͷجૅΛங͘ʯ͜ͱʹͭͳ͕Γɼ૬खΛ
ࢥ͍΍Δ͜ͱΛڭ͑Δઈ޷ͷػձʹͳΔͱ͍͑Δɻ
ɹ༮ஓԂڭ་͸ɼʲ ੑʹؔ͢Δߦಈ ɼʳʲ ໛฿༡ͼ ɼʳ
ʲੑʹؔ͢Δ஌త୳ڀ৺ ɼʳʲ உঁͷੑผҙࣝ ͱʳ͍
͏༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶʹૺ۰͠ɼʲड͚ࢭΊݟक
Δ ɼʳʲ ൃୡஈ֊ʹ߹Θͤͨڭҭతࢦಋ ɼʳʲ ڭҭత
഑ྀʳͱ͍͏ରॲߦಈΛͱ͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɼ༮
ஓԂڭ་͸ͦͷରॲߦಈΛɼৗʹੑڭҭͱ͍͏؍
఺ͰͱΒ͑ͳ͕Β࣮ફ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ͱࢥ
ΘΕΔɻ༮ࣇͱͷ೔ʑͷؔΘΓͷதͰɼ༮ஓԂڭ
་͕࣮ફ͍ͯ͠Δ͜ͱΛݟͭΊͳ͓͠ɼ༮ࣇظʹ
͓͚Δੑڭҭͷ͋ΓํΛݕ౼͠ͳ͕Βɼ۩ମతͳ
ࢦಋ಺༰΍ࢦಋํ๏ʹ݁ͼ෇͚͍ͯ͘͜ͱ͕ඞཁ
Ͱ͋Δɻ
̎ɽ༮ஓԂڭ་͕ମݧͨ͠༮ࣇͷੑʹؔ͢Δށ
࿭͍
ɹ༮ஓԂڭ་͸ɼ༮ࣇظͷʲੑʹؔ͢Δߦಈʳ΍
ؾʹͳΔʲ໛฿༡ͼʳʹରͯ͠ʲڭҭతͳ഑ྀʳ
Ͱରॲ͸͍ͯ͠Δ΋ͷͷɼʲ ཧղͰ͖ͳ͍ࢠͲ΋ʳ
΍ʲ൑அͰ͖ͳ͍ࣗ෼ʳʹର͠ށ࿭͍Λ͍ࣔͯ͠
ͨɻ
ɹචऀΒͷΞϯέʔτௐࠪ ʣ̓Ͱɼ༮ࣇʹର͢Δੑڭ
ҭͰࠔ͍ͬͯΔͱճ౴ͨ͠༮ஓԂڭ་͸໿ˋ
Ͱ͋Γɼࠔ͍ͬͯΔ಺༰ͱͯ͠͸ɼڭ͑ํ͕Θ͔
Βͳ͍͜ͱ΍ɼ஌ࣝෆ଍ɼֶशͷػձ͕ͳ͍͜ͱ
͕ڍ͛ΒΕ͍ͯͨɻށ࿭͍͕ੜ͡Δഎܠʹ͸ɼ༮
ஓԂڭ་ࣗ਎͕ड͚ͨੑڭҭͷܦݧ΍ɼ൑அج४
ͷཪ͚ͮͱͳΔࠜڌ͕ᐆດͰ͋Δ͜ͱ͕൓өͯ͠
͘Δͱߟ͑ΒΕΔɻຊݚڀͰ͸ɼ༮ஓԂڭ་͕ށ
࿭͍Λײ͡Δʠ༧ظͤ͵ग़དྷࣄʡʹ͍ͭͯޠΒΕ
ͨɻ༮ஓԂڭ་͕ܦݧ͢Δࣄྫʹ͍ͭͯৄࡉʹ෼
ੳ͠ɼށ࿭͍͕ੜ͡Δഎܠ΍ରॲߦಈͷ൑அաఔ
Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱʹΑΓɼʠ༧ظͤ͵ग़དྷࣄʡ͕
ʠ༧૝Մೳͳग़དྷࣄʡʹ ͳΓɼࣗ৴Λ࣋ͬͯରॲߦ
ಈ͕ͱΕΔΑ͏ʹͳΔͱਪ࡯͞ΕΔɻ·ͨɼ༮ࣇ
ͷੑʹؔ͢Δ࣮ଶͷࣄྫΛجʹɼཪ͚ͮͱͳΔࠜ
ڌΛ੔ཧ͠ɼରॲߦಈͷ൑அج४Λ࡞੒͢Δ͜ͱ
͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
̏ɽ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊
ɹฏ੒೥౓ʹ࣮ࢪͨ͠༮ࣇͷੑڭҭʹؔ͢Δ
ҙࣝͷΞϯέʔτௐࠪ ʣ͔̓Βɼ༮ࣇظͷੑڭҭͷඞ
ཁੑ͕֬ೝ͞Εɼ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊ͱͯ͠ᶃ
༮ࣇظͷੑڭҭͷ಺༰ͷ໌֬Խɼᶄ༮ஓԂڭ་΁
ͷֶशػձͷఏڙɼᶅ༮ஓԂͱอޢऀͷ࿈ܞͱ͍
͏఺͕໌Β͔ʹͳ͍ͬͯΔɻຊݚڀͰ͸ɼ༮ஓ
Ԃڭ་͕ࠔ͍ͬͯΔ۩ମతࣄྫΛ෼ੳͨ݁͠Ռɼ
Ҫ্ژࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶʢୈ̎ใʣ
ʕ̓̕ ʕ
͞Βʹɼᶆ༮ஓԂڭ་ͷରॲߦಈΛੑڭҭͷ؍఺
Ͱ੔ཧ͢Δ͜ͱͷඞཁੑ͕ࣔࠦ͞Εͨɻ·ͨɼจ
෦Պֶল ʣ͕̍ࣔ͢ʮੜ໋ͷଚ͞Λײ͡औΔʯɼʮஉ
ঁͷਓؒؔ܎ͷجૅΛங͘ʯɼʮ͍ͨΘΓ͋͏৺ͱ
ࣗ෼ͷཉٻΛ཈੍͢Δ৺ΛҭͯΔʯͱ͍͏ੑڭҭ
ͷ໨ඪʹج͖ͮɼ༮ࣇظͷൃୡஈ֊ʹ߹Θͤͯᶇ
ੑڭҭͷࢦಋ಺༰΍ࢦಋํ๏Λ۩ମతʹݕ౼͢Δ
ػձΛઃఆ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹຊݚڀͰ͸σʔλऩूʹάϧʔϓΠϯλϏϡʔ
๏Λ༻͍͕ͨɼݚڀࢀՃऀͷಉάϧʔϓͰੑڭҭ
ͷ͋ΓํΛݕ౼͢Δجૅ࡞Γ͕Ͱ͖ͨͱ͍͑Δɻ
ຊݚڀʹ͓͚ΔݚڀࢀՃऀ͕ͦΕͧΕͷ༮ஓԂͰ
ϦʔμʔͱͳΓɼ༮ஓԂڭ་͕༮ࣇͷ݈΍͔ͳ੒
௕ɾൃୡΛଅ͢ੑڭҭΛ࣮ફ͢ΔͨΊʹɼ༮ஓԂ
ڭ་Λҭ੒͢Δڭһ΍༮ࣇʹؔΘΔҩྍैࣄऀ͕
࿈ܞΛͱΓɼࢧԉ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱߟ
͑Δɻ
· ͱ Ί
ɹ༮ஓԂڭ་͸ɼ༮ஓԂʹ͓͚Δอҭͷ࣮ࡍ΍ࣗ
෼ࣗ਎ͷࢠҭͯͷܦݧͷதͰɼ༮ࣇظʹ͸͖ͬΓ
ͯ͘͠Δஉঁͷੑผҙࣝ΍஌త୳ڀ৺ʹ͍ͭͯ͸ɼ
ͦͷ੒௕Λड͚ࢭΊتͼɼࣗવʹରԠͰ͖͍ͯͨɻ
͔͠͠ɼࢥ͍΋͔͚ͳ͍ձ࿩΍࣭໰ͳͲɼ༧ظͤ
͵৔໘Ͱͷੑʹؔ͢Δग़དྷࣄʹ͸ށ࿭͍Λײ͡ɼ
ੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔ৔໘Ͱ͸ɼඞཁʹԠͯ͡อޢ
ऀͱ࿈ܞΛͱΓͳ͕ΒରԠ͍ͯ͠Δ΋ͷͷɼͲͷ
Α͏ʹड͚ࢭΊɼͲΜͳݴ༿ΛબΜͰͲ͜·Ͱ఻
͑Ε͹Α͍ͷ͔ͱ͍͏ٙ໰͕ੜ͍ͯͨ͡ɻ
ɹ༮ஓԂڭ་ࣗ਎͕ͦͷࣄ࣮Λ੔ཧ͠ɼੑڭҭͷ
ઈ޷ͷػձͰ͋Δ͜ͱɼڭҭతͳؔΘΓͰ͋Δ͜
ͱΛೝࣝ͠ɼ͞Βʹ۩ମతͳࢦಋ಺༰ͱࢦಋํ๏
Λݕ౼͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͋Δͱߟ͑Δɻ
ɹຊݚڀ͸ɼฏ੒೥౓ࢁܗݝੑʹؔ͢Δ݈߁ڭ
ҭݚڀձࣗओݚڀิॿۚʹΑΓ࣮ࢪͨ͠ɻ

จ ݙ
ʣจ෦Պֶলɿֶߍʹ͓͚Δੑڭҭͷߟ͑ํɼ
ਐΊํɽ౦ژɼ͗ΐ͏͍ͤɼɽ
ʣٴ઒༟ࢠɿ༮ࣇظͷੑڭҭͷҙٛɽ೔ຊ੺े
ࣈ෢ଂ໺୹ظେֶلཁɼɿɼɽ
ʣٴ઒༟ࢠɿ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊ʵอҭऀͷ
ҙࣝௐࠪΛ௨ͯ͠ɽ೔ຊ੺ेࣈ෢ଂ໺୹ظେֶ
لཁɼɿʵ ɼɽ
ʣ໺ޱΏ͔Γɼ୩ګࢠɼ໺ݟࢁඒ࿨ଞɿ༮ࣇظ
ͷੑڭҭʵ༮ࣇظʹ͓͚Δੑʹؔ͢Δอޢऀɾ
อҭ࢜ͷରԠͱൺֱݕ౼ʵɽ฼ੑӴੜɼʢʣɿ
ʵ ɼɽ
ʣӜ઒ஐߐɼग़ޱ৴ࢠɿ༮ࣇظʹ͓͚Δੑڭҭ
ʹؔ͢Δอޢऀͷҙࣝௐࠪʵࢪઃॿ࢈ࢣʹΑΔ
ੑڭҭͷ໾ׂͱࠓޙͷ՝୊ʵɽ೔ຊ؃ޢֶձୈ
ճ฼ੑ؃ޢऩ࿥ूɿʵ ɼɽ
ʣ؛ઍՃࢠɿ༮ࣇظͷੑڭҭͰॿ࢈ࢣ͸ԿΛʹ
ͳ͑Δ͔ʙอޢऀ΁ͷΞϯέʔτΛ௨ͯ͠ʙɽ
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